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研究成果の概要（英文）：By clarifying the social/psychological and organizational/environmental 
factors that narrow career options, this study aims to validate the evidence of various career 
supports that can cope with those factors in order to broaden the possibilities of career selection 
for both Paralympians after retirement and for those who are still active athletes. Actual condition
 survey was conducted to aim for the improvement of career development and athletic ability by 
making apparent the obstructive factors that stand above the career selection for Paralympians.  The
 purpose of disclosing the process of Paralympian’s career selection was to discover the issues 
surrounding them, identify both the positive and negative factors that many Paralympians experience 
















様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 































3-1. 研究 1 の方法 (量的研究) 
① 調査対象者  









される 3 因子 10 項目）、4)働きがい（1 因子 3 項目）、5)環境因子（労働条件、周囲からの
サポート、障がい者への差別で構成される 3 因子 10 項目）で構成されている。なお、分析
には各因子を構成する項目の合計点を、因子得点として用いた。 
 
3-2. 研究 2 の方法 (質的研究) 
① 調査対象者  
現役・引退パラリンピアン 15 名(男性 8 名、女性 7 名/ 現役パラリンピアン 10 名、引退した



















4-2 雇用環境による差  





























3.より良いモチベーション .841*** .814*** -
4.自己効力感 .658*** .534*** .561*** -
5.希望 .792*** .678*** .620*** .788*** -
6.楽観 .674*** .682*** .581*** .556*** .635*** -
7.レジリエンス .409** .358* .410** .647*** .600*** .569*** -
8.働きがい .870*** .827*** .791*** .679*** .650*** .659*** .376* -
9.労働条件 .298* .316* .244 .417** .397** .567*** .452** .328* -
10.周囲からのサポート .536*** .489** .441** .176 .261 .418** -.118 .529*** .084 -
















































































































































































































1.パラリンピック M 22.74 -
2.パラリンピック
以外の国際大会 M 15.36 ** -
3.国内大会 M 4.50 *** * -
意味づけ
1.パラリンピック M 17.16 -
2.パラリンピック
以外の国際大会
M 11.81 ** -
3.国内大会 M 4.50 *** * -
1.パラリンピック M 15.58 -
2.パラリンピック
以外の国際大会 M 12.45 * -








1.パラリンピック M 20.16 -
2.パラリンピック
以外の国際大会
M 15.64 * -
3.国内大会 M 14.00 -
希望




3.国内大会 M 10.05 * -
楽観
1.パラリンピック M 20.79 -
2.パラリンピック
以外の国際大会
M 17.18 * -








1.パラリンピック M 16.26 -
2.パラリンピック以外の
国際大会
M 11.82 * -
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